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LIBROS RECIBIDOS 
 
Di Sabato, Ana: Francisco de Asís, Santo y poeta del siglo XIII.  
Fondo Editorial de Humanidades y Educación, Universidad Central de 
Venezuela, Caracas 2004, pp. 53. 
 
Contenido: 1. Presentación. 2. Breve Reseña Histórica: Ana Di Sabato de 
Polito. 3. ¿Quién fue Francisco de Asís?: Ana Di Sabato de Polito y María 
Alejandra Valero. 4. San Francisco y su amiga Santa Clara: Ana Di Sabato 
de Polito. 5. Francisco de Asís, el poeta: Ana Di Sabato de Polito y María 
Alejandra Valero. 6. Las Florecillas de San Francisco: Andrea López. 7. 
Notas y Comentarios sobre San Francisco de Asís de Gilbeth K. Chesterton: 
Luis Duno. 8. Las enseñanzas de Francisco de Asís: Ana Di Sabato de Polito.  
 
Giusti, Miguel (Editor): El retorno del Espíritu. Motivos hegelianos en la 
filosofía práctica contemporánea.  
Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial 2003, pp. 295. 
 
Contenido: 1. Introducción. 2. El Espíritu en sus fuentes: El desarrollo del 
concepto de espíritu en el joven Hegel: El espíritu del cristianismo: María 
del Carmen Paredes. 3. El significado de la religión en la gestación del 
sistema filosófico de Hegel en Jena: Luis Mariano de la Maza. 4. La intro-
ducción al espíritu objetivo en la Enciclopedia de Hegel: Ramón Valls Pla-
na. 5. Consideraciones sobre el concepto de espíritu objetivo en Hegel: 
Jorge Aurelio Díaz. 6. Ardid de la razón y espíritu objetivo: Ciro Alegría 
Varona. 7. Hegel sobre las necesidades humanas: Carla Cordua. 8. El con-
cepto de Bien en Hegel: Mariano Álvarez Gómez. 9. Kant y el “punto de 
vista de la eticidad”. La crítica de Hegel a la filosofía kantiana: Rolf-Peter 
Horstmann. 10. La historia del derecho como historia de la libertad: Walter 
Jaeschke. 11. El retorno del espíritu: Husserl, ¿lector de Hegel? De una 
fenomenología del espíritu a otra: Rosemary Rizo-Patrón. 12. El Hegel de 
Gadamer: Carlos B. Gutiérrez. 13. El yo ajeno a sí mismo. Un estudio com-
parativo entre la concepción de la “ipseidad” en Paul Ricoeur y la noción 
de autoconciencia en Hegel: Daniel Braner. 14. Hegel y el moralismo: 
Carlos Pereda. 15. Naturalismo historicizado o idealismo histórico. Discu-
sión sobre la dimensión metaética de la filosofía práctica de Hegel: Carlos 
A. Cullen. 16. Espíritu y comunidad. ¿Qué tan hegelianos son los comuni-
taristas?: Miguel Giusti. 17. Espíritu objetivo y evolución social. Hegel y la 
filosofía social contemporánea: Ludwig Siep. 18. Bibliografía general. 19. 
Índice de nombres. 
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Contrastes (España). Revista Internacional de Filosofía, Vol. VII (2003), 
Universidad de Málaga, pp., 249 
 
Contenido: 1. Estudios: Representación y conocimientos en matemáticas: 
Antonio Caba. 2. Verdad y futuro: el ensayo, versión moderna del diálogo: 
Pedro J. Chamizo. 3. El destino como reto de la hermenéutica actual: Joa-
quin Esteban Ortega. 4. La muerte hospitalaria. La muerte expropiada: 
Manuel Fernández del Riesgo. 5. Kierkegaard y la tragedia: Rafael Larrañe-
ta Antígona o Don Juan. 6. Feminismo y racionalidad ampliada: Mª. Car-
men López Sáenz. 7. Concepciones cognitivas del ser humano: Pascual F. 
Martínez-Freire. 8. Hegel y los límites del hegelianismo analítico: Tom 
Rockmore. 9. Imágenes del cerebro, imágenes de la mente: Alicia Rodrí-
guez Serón. 10. Notas criticas: El racionalismo homicida de Sócrates: Anto-
nio Gallardo. 11. Estética y artificio en la sociedad ilustrada: Ana Belén 
López Vega. 12. Igualdad de oportunidades: un reto político en la teoría 
liberal: Maria Postigo. 13. Traducción critica: ¿Orfandad política de los 
intelectuales?: Václav Havel.  
 
Dikaiosyne. Revista de filosofía práctica del Grupo Investigador Lagos, 
Universidad de los Andes, Año VI, Nº 1, 2003 pp. 209 
 
Contenido: 1. Artículos. La historia interminable del mito: Ángel Alonso 
Salas. 2. La vía del medio y la gran perfección (madhyamaka y dzogchén): 
Elías Capriles Arias. 3. Algunas notas sobre la teoría de la interpretación 
judicial de Carlos Cossio. 4. Autonomía universitaria y revolución: Alexis 
Márquez Rodríguez. 5. La universidad, una mirada desde la filosofía: J. 
Pascual Mora-García. 6. Comentarios sobre el (los) significado (s) de la 
apercepción trascendental en la deducción trascendental de las categorías 
de I. Kant: Gladys L. Portuondo Pajón. 7. Interdisciplinares: El conocimiento 
para los Mayas: Javier A. Gómez Navarrete. 8. Los nexos poéticos de los 
poemas mayores de San Juan de la Cruz: Marco Aurelio Ramírez Vivas.  
 
Iter. Revista de Teología, Instituto de Teología para Religiosos, Universidad 
Católica Andrés Bello, Mayo-Agosto 2002, No. 28, pp. 192  
 
Contenido: 1. Presentación: Eduardo Frades. 2. Los orígenes del liberalismo 
contemporáneo: Omar Astorga. 3. La crisis política y los nuevos escenarios: 
de la Sociedad Civil a la sociedad de la vida cotidiana: Enrique Alí Gonzá-
lez. 4. Constitución escrita vs. Constitución orgánica: dos nociones de la 
filosofía política de Laureano Vallenilla Lanz: Rafael García. 5. “Establecer 
una sociedad multiétnica y pluricultural en un Estado de Justicia” El diálo-
go intercultural en Venezuela: P. Pedro Trigo, S.J. 6. Temas abiertos varios: 
La alteridad como forma del discurso acerca de Dios en el pensamiento de 
Erich Przrywara: Profesor Rafael Luciani. 7. Filosofía y metafísica: Profesor 
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Carlos Paván. 8. Étienne Wilson y la doctrina del conocimiento racional en 
la filosofía de Santo Tomás de Aquino: Profesora Ariadne Suárez. 9. El 
acento latino deducido por el acento castellano, y vicecersa, en palabras de 
origen latino y griego: Profesor Bruno Manara. 10. Recensiones y Reseñas: 
Biblia y Derechos humanos, autores varios: F.J. González. 11. El Pentateuco, 
de J. Blenkinsopp: F.J. González. 12. El mensaje de los Salmos, de W. Brüg-
gemann: E. Frades. 13. La opción por los pobres, de N. Lohfink: E. Frades. 
14. Teología moral: Hablar de Dios, autores varios: H. Terán. 15. Teología 
morale e pastorale in dialogo: Studi in onore de Guido Gatti; H.Terán. 16. 
Questioni di bioética, de P. Carlotti: I. González. 17. Al amanecer del tercer 
milenio, E. Grasso, H. Terán. 18. La institución eclesiástica en la nueva 
novela latinoamericana, dos tomos del P. Pedro Trigo: C. Bazarra. 19. Espi-
ritualidad y Pastoral: Hijos del viento, de M. Ballester, L. De Diego. 20. 
Shalom, Miriam, de M. Estradé, R. Morillo. 21. La vida es la realización de 
un sueño de juventud, de E. Grasso: A. Iglesias. 22. Culto al Sagrado Cora-
zón de Jesús, de F. López y otros: L. De Diego. 23. El libro de la vida cristia-
na, de M. Martínez: R. Morillo. 24. María, Virgen, Madre, Reina, de K. 
Schreiner: R. Serrano. 25. Materias varias: La amistad y los cursillos de 
cristiandad, de H. Castaño: F.J. González. 26. Diez ensayos de cultura vene-
zolana, de E. Alí González: R. García. 27. Animazione culturale, de M. 
Pollo: A. Iglesias. 27. El amor, camino para un nuevo mundo, de C. Vítolo: 
O. Hernández. 
 
Opción. Revista de Ciencias Humanas y Sociales, Universidad del Zulia, 
Año 19, Agosto 2003, No. 41 pp. 161. 
 
Contenido: 1. Presentación. 2. Artículos: El concepto de liderazgo político 
carismático: Populismo e identidades: Blanca Deusdad. 3. El alma de Vene-
zuela en los proyectos de Estado-Nación de 1947 y de 1999: Dilia Flores 
Díaz. 4. Construcción lingüística de la imagen de la Universidad del Zulia 
en Panorama: Sylvia Fernández y Lourdes Molero de Cabeza. 5. Ciberreli-
giones: Aproximación al discurso religioso católico y afro-americano en 
Internet: Edgar A. Galavís Añez. 6. Nuevos paradigmas para el siglo XXI: 
Roberto López Sánchez. 6. Ejecución de la política de formación del perso-
nal académico de la Universidad del Zulia durante la década de los noven-
ta. Caso: Beca-sueldo: Jazmín Díaz Barrios y Ma. Walesska Schlesinger 
Díaz. 7. Publicaciones en canje. 
 
Philosophica (Chile). Revista del Instituto de Filosofía de la Universidad 
Católica de Valparaíso, Vol. 26, 2002 pp. 344. 
 
Contenido: 1. Articulos: En torno a la interpretación heideggeriana del 
principio de razón suficiente: Jorge Acevedo Guerra. 2. Muerte y libertad 
en Martín Heidegger: Gustavo Cataldo Sanginetti. 3. Tragedia Griega: A 
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cidade faz teatro: Rachel Gazolla. 4. Muerte y suicidio en Jaspers: Cristóbal 
Holzapfel. 5. E. Cassirer y la teoría de la relatividad: Godofredo Iommi 
Amunategui. 6. Las bases morales del individuo; reflexiones nostálgicas 
desde Rousseau: Fernando Longás Uranga. 7. Sobre algunos disensos, pro-
gresos y crisis en la historia de la metafísica tomista: Dietrich Lorenz. 8. 
Biología del Tao: Humberto Maturana R. Y Ximena Dávila Y. 9. Sócrates: a 
individualidade na grecia: Marly Meinberg. 10. La segunda posición origi-
nal como fundamento del derecho de gentes en el pensamiento de J. Rawls: 
Enrique Muñoz Mickle. 11. A leitura heideggeriana do eterno retorno de 
Nietzsche: Eduardo Nasser. 12. Razón e ironia: Hugo Ochoa. 13. Antece-
dentes modernos de la globalización: Patricio Oyaneder Jara. 13. Crisis, 
abismo y creación. Sobre el intento romántico de una interpretación del 
ánimo epocal duelo y negatividad: Gonzalo Portales. 14. Télos como arché 
e o fundamento temporal da açao em Aristóteles: Fernando Rey Puente. 15. 
Relaciones de Perfección y el surgimiento de deberes en la moral de Male-
branche: Mauricio Schiavetti Rosas. 16. Enunciación aprehensiva y enun-
ciación judicativa: Mirko Skarica. 17. Documentos: Metamorfosis. Un 
pronóstico para el siglo XXI: Ernest Jünger. 18. Notas y recensiones.  
 
Principia. Revista de cultura de la Universidad Centroccidental Lisandro 
Alvarado, No. 21, Junio 2003. 
 
Contenido: 1. Editorial. 2. Garcia Bacca, pensador de frontera: Carlos Beor-
legui. 3. La invención del hombre, según García Bacca: Carmen L. Bohór-
quez. 4. Principia Perenne: J.D. García Bacca: Josefina Bigott. 5. La coope-
ración internacional: su incidencia en los procesos de cambio universitario: 
José María Cadenas. 6. Los pasos de Caín: Rafael Fauquié. 7. Galeria de 
principia: Armando Reverón y Alirio Palacios. 8. Sophia de Mello Breyner 
Andresen: Rodolfo Alonso. 9. Cartas Florentinas en Principia: Walter Du-
buc Marchiani. 10. Mujeres de un solo zarcillo: Irma López. 11. Superman 
¿un alter ego ideológico?: Alejandro Cardozo. 12. Soñar una ciudad: Mari-
sela Gonzalo Febres. 13. Guachirongo: Julío Garmendia. 14. Poesía: Fran-
cisco de Quevedo, Arthur Rimbaud, George Trackl, José Ledesma Lima, 
Aquiles Valero, Adhely Rivero. 15. Artista invitado. 16. Reseña de libros. 
17. Indice de autores. 
 
Redes (Argentina). Revista de estudios sobre la ciencia y la tecnología, No. 
18. Vol. 9 Universidad Nacional de Quilmes, Buenos Aires, Junio 2002. 
 
Contenido: 1. Editorial. 2. Abstracts. 3. Perspectivas: Patentes y política 
tecnológica en la industria farmacéutica: los casos de Argentina y Brasil: 
Federico M. Santoro. 4. La divulgación como estrategia de la comunidad 
científica argentina: la revista Ciencia e Investigación (1945 –48): Diego 
H. de Mendoza, Analía Busala. 5. Hacia una nueva estimación de la “fuga 
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de cerebros”: Mario Albornoz, Ernesto Fernández Polcuch, Claudio Alfaraz. 
6. La formación en innovación tecnológica en la carrera de ingeniería 
industrial: Leticia Fernández Berdaguer, Leonardo Silvio Vaccareza. 7. 
Documentos fundamentales: La concepción científica del mundo: el Círcu-
lo de Viena: por la Asociación Ernst Mach: Hans Hahn, Otto Neurath, 
Rudolf Carnap. 8. Dossier: Homenaje a Oscar Varsavsky “Facultad de 
Ciencias en un pais sudamericano” Conferencia del Dr. Oscar Varsavsky 
en la Univ. Central de Venezuela Junio de 1968. 9. Oscar Varsavsky y el 
pensamiento Latino Americano sobre ciencia, tecnología y sociedad: Sara 
Rietti. 10. Inconformismo y conocimiento: Christian Ferrer. 11. Debate: en 
torno a la “nueva producción de conocimiento” y la “triple hélice”. 12. La 
Triple Hélice y la nueva producción del conocimiento enfocadas como 
campos socio-cognitivos: Terry Shinn. 13. Comentarios a las reflexiones de 
Terry Shinn: Judith Sutz. 14. ¿De qué objetos hablamos?: Pablo Kreimer. 
15. Comentarios bibliográficos: varios autores. 
 
Signos Filosóficos (México). Revista semestral Universidad Autónoma Me-
tropolitana, No. 7, Enero-Junio, 2002 pp. 327 
 
Contenido: 1. Sección monográfica: Reflexiones en torno a Croce: Historia 
y filosofía en Benedetto Croce: Francisco Piñón Gaytán. 2. Croce, el indivi-
duo y la crisis de la civilización: individualidad y universalidad en el pen-
samiento en el pensamiento croceano: Pio Colonnello. 3. Las formas de lo 
humano: Acerca de Croce y Hegel: Giuseppe Cantillo. 4. El alma al exte-
rior: sujeto y vida interior en Benedetto Croce: Renata Viti Cavaliere. 5. Una 
reflexión historiográfica en torno al concepto de barroco en Benedetto 
Croce: Jorge Velásquez Delgado. 6. Artículos: Rainer María Rilke: La poesía 
en la edad moderna: Alberto Constante. 7. El conflicto entre fenomenología 
y hermenéutica en el Origen de la obra de arte de Martín Heiddeger: Ex-
odio Escalante. 8. ¿Ontología fundamental o teoría del conocimiento? 
Heiddeger critico del neokantismo: Pedro Enrique García Ruiz. 9. Un día 
en el transcurso de una memoria imaginante: María Noel Lapoujade. 10. 
Cine y filosofía: El acto ideatorio como evento fílmico: Nora María Mata-
moros. 11. La reivindicación de la diferencia en el romanticismo alemán: 
María Mateo i Ferrer. 12. Génesis de las investigaciones lógicas de Husserl: 
Una obra de irrupción: Rosemary Rizzo Patrón de Lerner. 13. Teoremas 
limitativos de la lógica clásica de primer orden: Yolanda Torres Falcón. 14. 
Nada sagrado: Florida y las dos presidencias de Estados Unidos: Eli Zarets-
ky. 15. Entrevista: La locura, la revuelta y la extranjería: Entrevista a Julia 
Kristeva. 16. Necrología: José Porfirio Miranda de la Parra: Una vida entre 
Marx y la Biblia: María Adela Oliveros de Miranda. 17. Resúme-
nes/Abstracts: Normas editoriales.  
